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“Cerca de Valencia (...) la hermosura de las mujeres y su extremada limpieza y graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable” (Cervantes 2010:210)
“Y si de aques​tas le pesa, / porque son esca​brosas (las lenguas), / mostra​réle las melosas / valenciana y portuguesa” (Cervantes 2004:186).
Supongo que Miguel Cervantes no necesita ninguna introducción pero lo que sí necesita clarificación es este valenciano de lo que escribe con tanta admiración. Han pasado casi quinientos años después de que Cervantes escribió estas frases, y en este tiempo todavía no hemos podido llegar a un acuerdo sobre el papel que tiene el valenciano; es decir, un acuerdo sobre la discusión si es una lengua o un dialecto del catalán. 
Lo que tendré que clarificar antes de contestar a esta pregunta es el término “dialecto”. Los valencianos dirán que el valenciano es una lengua, mientras que los catalanes dirán que es un dialecto del catalán. ¿Pero qué es exactamente la diferencia entre un dialecto y una lengua? 
Eleanor Greet Cotton y John M. Sharp dicen que “For a linguist, language is an arbitrary system of arbitrary vocal symbols used by a human society it’s affairs. (Cotton & Sharp 1988:1)
Luego sobre un dialecto dicen lo siguiente: 
“If, within the general system of a language, one (or more) of these subsystems differs consistently in some way, these differences constitute a dialect.” (Cotton & Sharp 1988:2)
Con estos “subsystems” se trata de la fonología (los sonidos que hacen que haya una diferencia entre palabras), la morfología (las diferentes formas de las palabras y partes de palabras), el léxico (el vocabulario y el significado de las palabras) y la sintaxis (las construcciones gramaticales). Lo que pasa con la definición de una lengua que dan Cotton y Sharp es que todos los dialectos serán lenguas también. Aunque se puede decir que si hay diferencias claras en cada uno de los cuatro subsistemas se puede considerarlo un idioma en sí en vez de un dialecto de algún idioma. Por eso es que el término ‘dialecto’ para muchos valencianos parece algo despectivo y  es considerado inferior al término ‘idioma’.  No se ve el valenciano como un idioma derivado del catalán, sino como un idioma que siguió su propio camino, formándose a  lo largo del tiempo hasta lo que se considera hoy en día como el valenciano. Lo que quiero investigar, por lo tanto,  se puede resumir en la siguiente pregunta:




Buscando por Internet se verá que hay diferentes foros públicos que tratan de este tema, y es sorprendente cómo las discusiones pueden llamear entre los valencianos. Algunos dicen que es una lengua más antigua que el catalán, otros dicen que hay tan pocas diferencias que no se puede decir que es otro idioma. Más adelante discutiré quiénes son los protagonistas en esta discusión lingüística. 
Hubo distintos debates socio-políticos sobre el valenciano hace muchos años, llamado “La guerra de la lengua” o “El conflicto lingüístico valenciano” y como dicho anteriormente: todavía no es obvio qué exactamente es este “valenciano”. Por eso quería investigarlo de una manera más científica, primero determinar si es una lengua de verdad, por medio de una comparación de la fonología, el léxico, la morfología y la sintaxis. En cuanto a la gramática del valenciano: ¿hay una gramática puramente valenciana o se sigue la gramática del catalán con algunas distinciones?  
Aparte de sólo investigar las diferencias lingüísticas entre el catalán y el valenciano  será necesario buscar fuentes históricos, los textos literarios más antiguos, y establecer el proceso de la formación del catalán y el valenciano. Entonces también tendré que profundizar en la historia de las lenguas romances en la península en general para llegar a la respuesta de esta pregunta. 





2. Historia del catalán/valenciano
Investigando la historia de la lengua valenciana será imprescindible tratar la historia del catalán, y por lo cual las dos modalidades de la lengua catalana, el catalán occidental y el catalán oriental. El primer paso en este proceso es diferenciar las situaciones histórico-culturales de las tierras donde se hablan catalán y valenciano. Hay dos tipos de divisiones en esta región, Cataluña está dividida en Catalunya Vella y Catalunya Nova, y luego hay una división entre la parte occidental y la parte oriental en toda la región donde se habla catalán. (Mourelle de Lema 1994:204)
La línea divisoria de las zonas Vella y Nova va de este a oeste, mientras que la línea que separa el país en una parte occidental y oriental va de norte a sur. La última división implica que el catalán oriental incluye las provincias de Barcelona, Gerona y más o menos la mitad de Tarragona. La otra zona, donde se habla el catalán occidental incluye todo el antiguo reino de Valencia. Estas divisiones se originaron en causas históricas; la desromanización o bien la arabización. La gran diferencia entre Catalunya Vella y Nova es que la parte más Norte, Catalunya Vella fue mucho menos desromanizada que la parte sur, que tuvo una arabización más penetrante. Claro que  eso también influyó en la lengua en ambas partes. (Mourelle de Lema 1994:205)
La otra división dentro de la división de la parte Vella y Nova es la de las partes oriental y occidental. En la imagen aquí abaja se ven ambas  divisiones, la parte amarilla como la parte oriental, incluyendo Barcelona, y la parte occidental. Más tarde en la expansión del catalán al sur el catalán se estableció en el País Valenciano. (Siguán 1992:125) Con esta información parece que la discusión histórica ya se acaba, porque si el catalán llega al País Valenciano, pero sólo más tarde, el valenciano lógicamente será el mismo que el catalán Sin embargo, no es tan fácil, hay distintas indicaciones que ya había una lengua parecida al valenciano de hoy en día antes de que la expansión del catalán llegara al País Valenciano: el llamado romance valenciano como se puede leer en las teorías distintas que siguen en la sección 2.1. 







2.1 La génesis de los dos catalanes
Según muchos lingüistas  se pueden explicar los dos dialectos del catalán (occidental y oriental) por tres teorías. Estas tres teorías más aceptadas son la teoría de la reconquista, la teoría del substrato prerromano y la teoría ecléctica. 
2.1.1 La teoría de la reconquista
Este teoría imputa la diferencia entre los dos dialectos a la Reconquista de las tierras ocupadas por los musulmanes. En este período había una división entre las dos partes, una parte occidental y una parte oriental. “La reconquista fue, pues, el factor que señala la máxima expansión del catalán en la zona occidental, incluyendo al antiguo reino de Valencia.” (Mourelle de Lema  1994:210)
El filólogo catalán Antonio Griera dedicó una gran parte de sus indagaciones lingüísticas a esta teoría. El único problema es que Griera no tuvo en cuenta la posibilidad de que ya hubiera factores anteriores a la Reconquista que hicieran que haya una distinción, por ejemplo el llamado romance valenciano, una mezcla de lenguas romances y el árabe. Sobre todo según lingüistas valencianos es un hecho que ya había una lengua valenciana antes de la Reconquista. Más información sobre esta teoría se encontrará en el capítulo 2.1.2. 
Aunque suena lógico que la Reconquista tenga que ver con las diferencias sí hay objeciones serias contra la teoría. La teoría no puede explicar “cómo el valenciano es de catalán occidental mientras que fue poblada en número notable por gente de habla catalana oriental” (Mourelle de Lema  1994:212) El hecho es que era sobre todo gente que hablaba catalán oriental que repoblaron el País Valenciano y entre ellos gente de orígen aragonés y castellano. (Siguán 1992:126) 







2.1.2 La teoría del substrato prerromano
Otra teoría es del filólogo valenciano  Manuel Sanchís, que explica la formación de los dialectos catalanes por la supervivencia de las lenguas anteriores a la romanización de la península ibérica. La teoría dice que en los inicios de la Reconquista  ya existía la diferenciación dialectal entre las zonas. El marquesado de Gotía, incluyendo la Cataluña Vella, era el continente del dialecto oriental. El marquesado de Tolosa, incluyendo Pallars y Robargoza, era el continente del dialecto catalán occidental. Según la teoría la separación desde el punto de vista fonético entre los dos catalanes (oriental y occidental) emana del origen de los repobladores de las tierras reconquistadas a los musulmanes. (Mourelle de Lema  1994:213) Se cree que los repobladores que provenían de los condados de Urgel, Pallars o Ribargorza propagaban el catalán occidental y los de los condados de Gerona o Ausona propagaban el dialecto oriental.  
Según la teoría del substrato, el vocalismo diferente, que forma la base de la división dialectal catalana en su génesis, es atribuible a tendencias fonéticas. Quiere decir que esta diversidad correspondería a una distinción real. (Mourelle de Lema  1994:213). 
Se piensa que la zona del catalán occidental coincide con las zonas ocupadas por los iberos antes de la romanización, y que la zona del dialecto oriental estuvo poblada por gente no ibérica. Siguán también comenta esta teoría diciendo que sobre todo en la actualidad el papel de los íberos y los celtíberos está considerado un factor que no se puede subestimar. Además no se puede olvidar la influencia vasca en la zona pirenaica que hace que encontremos diferencias. 

2.1.3 La teoría ecléctica
Esta teoría intenta tomar las mejores partes de las teorías anteriores. Tiene en cuenta los tres factores más importantes del catalán oriental y del occidental, es decir: el substrato prerromano, la romanización y luego la arabización. Dice que todos estos factores intervienen en ambos dialectos, pero con una dosificación y cronología diferente. En cuanto de la cronología hay que distinguir dos épocas: los siglos VIII, IX y X que corresponden a la Cataluña Vella, y los siglos XI y XII a a Cataluña Nova. 
La primera época había una oposición entre la zona romanizada plenamente (oriental) y la zona occidental, romanizada no plenamente. En la Cataluña Nova, donde estaba avanzada la Reconquista  pasó el contrario, es decir: la zona occidental con una arabización penetrante, y la zona oriental con una arabización superficial que no alteraba la romanización. 
En resumidas cuentas hay tres posibilidades: ya había una distinción entre el catalán occidental y el catalán oriental antes de la llegada de los moros a la península o es por la influencia de los moros en ciertas partes que hay una división. Lo más probable es que en las dos teorías haya factores que hicieron que ahora haya dos dialectos. 
Resulta claro que sí hay diferentes dialectos del catalán por algunas razones pero  el valenciano todavía queda un misterio. No resulta claro si es otro nombre para el dialecto occidental, ni si fue un producto del romance traído por los catalanes que llegaron a Valencia en las huestas de Jaime I  el Conquistador. Según Manuel Mourelle de Lema no puede ser que los catalanes traigaron el catalán al País Valenciano: “Cataluña no pudo dar lo que no tenía.” 
Dice que no hay ninguna prueba de la existencia del catalán antes de que llegara Jaime I a Valencia. Luego sí escribe que los primeros documentos escritos en catalán son un breve fragmento del Forum Iudicum y el primer texto literario: las Homilies d’Organyà. 
Hay que situar las Homilies d’Organyà a finales del siglo XII o principios del XIII. Visto que Jaime I llegó a Valencia en 1231 y que los textos a lo mejor ya existían parece verosímil que existiera ya un catalán antes de que conquistara Jaime I Valencia. Lo que sí es llamativo es que entre el primer texto en  valenciano, la Carta-puebla de los moros de Uxó (Mourelle de Lema  1994:480), concedido por el rey en agosto  de 1250, y las Homilies d’Organyà, de unas décadas antes, haya tantas diferencias, así que parece que de verdad es otra lengua. Sí se puede decir que no es normal que una lengua cambie tan rápido. 
Otro argumento que da Mourelle de Lema, lo de que Jaime I no trajo su propia lengua (el catalán) porque no lo tenía (o sea, el catalán todavía no existía como lengua), puesto que “el primer autor que ellos consideran como suyo es valenciano, es decir, Aurnau  de Vilanova. (...) Los catalanes hablaban hasta entonces una mezcla de occitano y de la lengua catalana occidental, muy próxima a la lengua valenciana y al aragonés pero todavía no tenía mucho que ver con la lengua catalana.” (Mourelle de Lema  1994:450)
Sí hay indicaciones de que en el período antes de la llegada de Jaime I ya había mozárabes en Valencia que hablaban el romance valenciano, lo que podría ser una razón para las diferencias entre el catalán y el valenciano. Puede ser que el romance valenciano fuera afectado por el catalán que trajo Jaime I. Eso será una explicación para las semejanzas que tiene el valenciano con el árabe, en mayor medida que el catalán. Aunque hay autores que dicen que la conquista árabe borró la romanidad totalmente, diciendo que es imposible que todavía hubiera mozárabes hablando un romance valenciano cuando llegó Jaime I, hay algunos datos que estarían en favor de su permanencia viva. Hay por ejemplo una catedral “de los mozárabes levantinos” que perduró hasta el siglo XIII, que es el siglo de la reconquista cristiana. (Mourelle de Lema  1994:455) 
Según los lingüístas valencianos también es conocido que a finales del siglo XI, cuando el Cid Campeador llegó a Valencia, había mozárabes que hablaban romance valenciano. La Crónica General nos da a saber que cuando el Cid encargó de la custodia puertas y murallas a mozárabes que “eran criados en tierra de moros”, también conocían la lengua árabe, puesto que “flavaban assy commo ellos et sabien sus maneras et sus costumbres.” (Mourelle de Lema  1994:453) Quizá sean esas historias y anécdotas que hacen que los argumentos a favor del existencia de un valenciano suenen rebuscados. Esas historias siguen siendo parte de literatura y no se las puede usar como si fueran fuentes fiables. 
Sin embargo, Mourelle de Lema ya admite en su libro que la mayoría de los lingüístas no comparte su opinión. Parece casi imposible encontrar la verdad sobre este período. 


2.2 La génesis del valenciano
Hasta ahora traté sobre todo la historia del catalán, partiendo de que el valenciano podría tener sus orígenes en la lengua catalana. También hay teorías que tratan de la génesis del valenciano sin tener en cuenta la historia del catalán. La teoría mozarabista, la teoría de la repoblación y la teoría occitanista son las teorías que no dicen nada sobre dos modalidades del catalán, sino que sólo utilizan el término valenciano. 
2.2.1 La teoría mozarabista
Como ya dice el nombre, esta teoría atribuye la existencia del valenciano a la continuidad poblacional y lingüística en el País Valenciano durante el dominio musulmán. La teoría dice que durante la presencia de los musulmanes el romance no desapareció, como dicen muchos catalanistas, sino que pervivió y se evolucionó al romance valenciano. Testimonios de la toponiminia testifican que cuando Jaime I conquistó Valencia el habla romance todavía tenía vitalidad, había una situación de diglosia, o aun triglosia entre el romance valenciano y el árabe clásico y vulgar.​[1]​ Como ya sabemos en las jarchas, los mozárabes​[2]​ pudieron conservar su propia religión, cultura y también su lengua. 
2.2.2 La teoría de la repoblación
Esta teoría dice que el País Valenciano y su población fueron totalmente asimilados durante la presencia de los musulmanes. Después de eso, cuando vinieron los catalanes con Jaime I, el País Valenciano fue colonizado otra vez, y otra vez la gente viviendo en el País Valenciano en esa época no podían conservar nada de su cultura (la de los musulmanes en este caso).  Se supone que después de la Reconquista no quedaba ningún mozárabe y que la influencia de los catalanes fue tan penetrante que de repente desapareció todo lo que habían traído los musulmanes antes.  Además,  se supone aunque haya  la evidencia de las jarchas que muestra lo contrario, que no había un romance valenciano antes de la Conquista. 
Esta teoría dice que el valenciano es nada más que la lengua catalana, es decir, es una teoría pancatalanista. 
2.2.3 La teoría occitanista
Según esta teoría el valenciano forma parte de un grupo de lenguas que se llaman “las lenguas románico-occidentales”, es decir: el lemosín, el catalán, el mallorquín, el provenzal y el languedociano. A primera vista parece lógico, porque la Corte de Jaime I que llegó a Valencia hablaba la lengua provenzal lemosina. La lengua provenzal lemosina era la lengua de los trovadores de la Edad Media, la lengua que se usaba en los ámbitos cultos y tenía bastante influencia. El único problema que lleva esta teoría es que la gente que vino con la Corte de Jaime I,  que repobló el País Valenciano no hablaba  esta lengua. Es poco probable que la Corte de Jaime I pudiera tener tanta influencia en la lengua valenciana sólo porque su lengua tenía mucho prestigio en los ámbitos cultos. (Vignau i Ballester  1865:13)
En corto, las teorías intentan argumentar tres historias distintas del valenciano: el valenciano la consecuencia lógica del romance valenciano de la época del dominio musulmám, el valenciano es nada más que el catalán, traído por los catalanes durante la Reconquista o el valenciano es derivado del provenzal lemosino. 
Para ninguna de estas teorías hay suficiente evidencia, se supone entonces que igual a las teorías de la génesis de la lengua catalana, hay que ser una mezcla, ninguna de ellas tiene suficiente evidencia para decir que es la única verdad. 


3. Comparación entre el catalán y el valenciano
Investigando la historia del valenciano y el catalán no llegaré a una respuesta clara a la pregunta principal, porque hay demasiadas dudas sobre las fuentes históricas y parece que las respuestas que se dan sobre todo dependen de la procedencia del autor de los libros o artículos (casi todos son o valencianistas o catalanistas).
Por eso, resulta imprescindible hacer una comparación lingüística entre el catalán y el valenciano y por ello verificar si las diferencias fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas son tan grandes que se puede tratar de una lengua diferente. 
3.1 Fonología 
El inventario de fonemas sí tiene diferencias entre las dos lenguas y las más importantes describiré en este capítulo. Un ejemplo es la pérdida de la -r final en la pronunciación del catalán, que sí se conserva en valenciano. Ejemplos son los infinitivos de los verbos​[3]​: coneixer (conocer), parlar (hablar), valer (valer) y en varias palabras sueltas que terminan en –r: clar (claro), plaer (placer), flor (flor). (Guinot i Galan 1987:17)
El problema que se encuentra haciendo una comparación fonológica entre el catalán y el valenciano es que en este caso es muy difícil decidir cuál de los dialectos del valenciano se usa como la norma. Es la primera vez que hablo de dialectos dentro del País Valenciano porque no hace falta complicar las cosas más, pero sí es verdad que sobre todo en cuanto a la fonología valenciana hay ciertas diferencias entre los dialectos que se hablan en el País Valenciano. Por lo tanto sólo quiero destacar las diferencias que todos los dialectos del valenciano comparten en comparación con el catalán. 


3.1.1 El sistema vocálico 
El sistema vocálico tónico, el valenciano tiene 7 fonemas tónicos, igual al catalán. La diferencia entre las vocales cerradas y abiertas (la [e] y [ɛ] y [ɔ] y [o]) sirve para diferenciar significados, una diferencia que no se encuentra en el castellano. Por ejemplo la palabra “seu” en valenciano pronunciada con una e cerrada significará “suyo” en castellano mienstras que “seu” con una e abierta significa “sede” en castellano.










Entre el sistema vocálico átono del valenciano y el catalán sí hay una diferencia: mientras que el catalán sólo tiene 3 fonemas átonos, el valenciano tiene 5. (Giner i Bayarri 2001:51)












3.1.2 Conservación y pérdida de letras
Los ejemplos con características del valenciano que siguen son unas diferencias entre el catalán y el valenciano que según Pau Giner Bayarri son representantes para todos los dialectos del valenciano en comparación con el catalán. (Giner i Bayarri 2001:52)










3.1.3 Diferencias de articulación 
La única diferencia de la articulación que aparte de la /r/ final que describé al principio del capítulo 3 que es llamativo (porque es un rasgo que comparten todos los dialectos del valenciano) es la diptongación de la i antes de una /s/ sorda palatal que no existe en catalán. (Giner i Bayarri 2001:53)
5.	Diptongación de la -i antes de una /s/ sorda palatal en el valenciano






Aunque haya más diferencias fonológicas muy pequeñas entre las dos lenguas no es suficiente para hacer conclusiones en cuanto a la pregunta principal. Mucho más interesante son las diferencias morfosintácticas entre ambas lenguas.

3.2 Morfosintaxis
Las diferencias morfosintácticas entre el catalán y el valenciano no sólo son innumerables sino también mucho más importantes que las características fonológicas del valenciano. la ordenación y utilización de los pronombres débiles es diferente, la morfología de los demostrativos, la forma de construir oraciones impersonales, 
3.2.1 Los demostrativos
En el valenciano todavía se encuentra el tercer grado de los demostrativos, mientras que en catalán solo hay dos grados. Estos grados como ya dice su nombre tienen una función demostrativo, igual que en castellano. La diferencia entre los tres grados indica la diferencia de distancia. En castellano se encuentran los equivalentes este, ese y aquel. En la tabla se puede ver los demostrativos valencianos que no son muy diferentes a los demostrativos castellanos. (Acadèmica valenciana de la llengua 2006:232)
6.	Los tres grados de los demostrativos en valenciano

Los tres grados distintos  vienen del latín pero hoy en día los tres grados distintos han desaparecido en casi todas las lenguas romances, pero tanto en valenciano como en castellano aún se encuentra la distinción. 


3.2.2 El presente de subjuntivo
En el presente de subjuntivo en valenciano se mantienen las formas antiguas con el afijo -e con los verbos que terminan en –ar, y el afijo –a con los verbos que terminan en –ir y –er. En la próxima tabla se ve la forma valenciana entre paréntesis. 











3.2.3 El imperfecto del subjuntivo
El valenciano tiene otras formas para el imperfecto del subjuntivo que los catalanes. En vez de terminar en -ás, (o -és y -ís para verbos que terminan en -er y -ir) terminan en –ara (cantara, cantares.. etc.) 

























3.2.4	Conjugación del verbo auxiliar anar (ir) en subjuntivo 
Aunque parece que no vale la pena comparar sólo un verbo que difiere del catalán, pero en este caso sí es un verbo que aparece tanto en valenciano que sí es una diferencia llamativo. La diferencia es la conjugación del verbo auxiliar anar (ir)  también se utiliza en castellano como verbo auxiliar para el futuro. 














3.2.5 Ordenación de los pronombres débiles
En valenciano se pueden poner los pronombres de la primera y la segunda persona antes del pronombre reflexivo, que en catalán es incorrecto (Institut d’Estudis Catalans 2001:136).
12.	Ordenación de los pronombers débiles
Valenciano	Catalán
Me se fa tard 	Se’m fa tard


3.2.6 Construcción de las oraciones impersonales 
El valenciano, igual que el castellano, usa ‘se’ para construir una oración impersonal. El catalán al contrario, no conoce este ‘se’ sino que usa ‘hom’ (Giner i Bayarri 2001:51).
13.	Contrucción de las oraciones impersonales
Valenciano	Catalán
Se diu que	Hom diu que

3.2.7 Ser y estar y la preposición en/a
Otra diferencia del valenciano con el catalán es el uso del verbo ‘estar’ para expresar la posición de alguien. El catalán sí conoce el verbo ‘estar’ pero no se usa en este caso específico. Otra característica que se ve en el ejemplo abajo es el uso de la preposición ‘en’ en vez del catalán ‘a’ después del verbo estar. (Giner i Bayarri 2001:51)
14.	Ser y estar
Valenciano	Catalán







3.2.8 Uso del artículo delante de un posesivo
En valenciano las formas tónicas de los posesivos van precedidas por un artículo. (Giner i Bayarri 2001:54)
15.	El artículo delante de un posesivo
Valenciano	Catalán




Léxicamente el valenciano tiene muchas palabras distintas al catalán. Puede ser una indicación de que sea una lengua distinta, pero un léxico diferente no necesariamente indica que sea una lengua distinta. En el caso del valenciano las razones para el léxico distinto son la presencia de los musulmanes más intensa, su situación lateral y más aislada y la llegada de los aragoneses cuando Jaime I conquistó  Valencia. 
3.3.1 Arabismos
La diferencia más llamativa en cuanto al léxico del catalán y el valenciano es la presencia abundante de arabismos en valenciano. En tabla 16 verá unos ejemplos que nos da Emílio Casanova. 








En valenciano también hay muchos castellanismos y aragonesismos como barat (barato), regal (regalo), retroteo (retortero), falsa (desván), farda (ardilla), cullerot (renacuajo), etcétera
3.3.2 Los numerales 










4. Conflicto lingüístico valenciano después del franquismo

Después de haber tratado la situación lingüística del valenciano es imprescindible tratar la situación política. El conflicto lingüístico valenciano es más que un conflicto lingüístico, en realidad es sobre todo es un asunto político. Después del periodo del franquismo empezaron las discusiones sobre las lenguas en las comunidades autónomas. 
Ya que durante el franquismo no se podía hablar ni enseñar el catalán y el valenciano, casi tenían que empezar de nuevo. El  problema en España después de Franco era establecer una democracia con las identidades nacionales que antes no tenían la posibilidad de elaborarse. (Climent-Ferrando, 2005:7)

En cuanto a la enseñanza de las lenguas de las comunidades autónomas había dos opciones; reformar los institutos del periodo de Franco o empezar de nuevo y olvidar todo lo que tenía que ver con Franco. Mientras que por ejemplo Cataluña y el País Vasco prefirieron la segunda opción, en la Comunidad Valenciana se decidió reformar los institutos de Franco. La crisis económica en los años 70 ayuda a crear una situación muy inestable (Pradilla 2004:40). Surgen partidos conservadores nacionalistas que dicen que los partidos de izquierdas quieren borrar la identidad valenciana y que prefieren formar parte de la cultura catalana. 






El movimiento anti-catalanista que nace en el periodo de los setentas se llama el blaverismo. El blaverismo dice que el valenciano es una lengua independiente del catalán y hay mucha propaganda para la lengua valenciana. Esto hace que se funden diferentes academias  para la lengua valenciana, con su propia estándar del valenciano, sólo para intentar diferenciarlo del catalán que se habla en Cataluña.

		 “their linguistic model promotes borrowing and code-switching
from Spanish and punishes intralinguistic exchange, that is, an exchange 
within the Catalan language. And this is being carried out by individuals whose education in linguistics is simply non-existent”.  (Pradilla 2004:48)

Según Pradilla los partidos de derechas utilizaban la lengua valenciana sin saber nada de lingüística para crear un sentido nacionalista y anti-catalanista. 

En los años 70 las Normas de Castelló, que fueron establecidas ya en 1932, todavía eran el estándar para el valenciano. Fueron basadas en las Normas de Fabra para el catalán de 1918 pero tenían unas diferencias típicas del valenciano. Esto no resultaba suficiente para los anti-catalanistas, intentaban establecer otras normas ignorando el único estándar oficial que fue reconocido por 14 organizaciones culturales y 52 autores importantes. (Climent-Ferrando, 2005:19)

Había un caos por todos los movimientos inventando normas no científicas para el valenciano, todo el mundo tenía otras normas, el Grup d’Acció Valencianista (GAV), Lo Rat Penat y La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, (RACV), el  Nou Valencianisme, y la  Coalició Valenciana (CV) entre otros. (Climent-Ferrando, 2005:15)


Se desarrollaron diccionarios de la lengua valenciana como el Diccionari diferencial valencià-català de Carles Recio Alfaro en los que aparecen palabras que aún no existen, o préstamos del castellano. 
La Real Acadèmia de Cultura Valenciana intentó recodificar la lengua catalana cinco veces para poder presentarla como una lengua valenciana independente. (Climent-Ferrando, 2005:20)

Al final ya no es una discusión lingüística sino puramente política.  Los partidos de derechas sólo utilizan los sentimientos valencianos para ganar votos. No son los lingüistas los que son los protagonistas en el conflicto lingüístico, sino los políticos. 

Hasta hoy en día hay discusiones sobre el conflicto, en 2004, Fernando Villalonga, ministro de cultura en la Comunidad Valenciana en los años 90 dice en una entrevista lo siguiente:


“Villalonga was asked the following question: As a
privileged observer, what is your opinion on the language debate? 
To which he answered:
“It gives me great sadness. I do not like Carod-Rovira’s intrusion in our
businesses. But this debate is not about the language. It is a political
debate. An attack to the language in this political debate will actually harm
the language. There is no doubt about it: Valencian is the way the people
of Valencia call the Catalan language in the region”. (Climent-Ferrando, 2005:25)


Hoy en día todavía hay diferencias en el uso del nombre de la lengua, aun las instituciones más importantes todavía no parecen estar de acuerdo. 
En 1983 entró en vigor  la “Ley de uso y enseñanza del valenciano” en el País Valenciano. 
En esta ley no se dice nada sobre el catalán, o algún dialecto del catalán, sino que sólo se usa el término ‘valenciano’:
	
Artículo 7. (Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano)

1.	El valenciano, como lengua propia de la comunidad valenciana, lo es también de la Generalidad y de su Administración pública de la Administración local y de cuantas corporaciones e instituciones públicas dependan de aquellas.









En la enseñanza el valenciano es obligatorio y debe ser incorporado en todos los niveles de la enseñanza, igual que el catalán en Cataluña:

Artículo 18. (Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano)

1.	La incorporación del valenciano a la enseñanza en todos los niveles educativos es   obligatoria. En los territorios castellano-parlantes que se relacionan en el Título V (​http:​/​​/​noticias.juridicas.com​/​base_datos​/​CCAA​/​va-l4-1983.t5.html​), dicha incorporación se llevará a cabo de forma progresiva, atendiendo a su particular situación sociolingüística, en la forma que reglamentariamente se determine.
Aunque parece que según las leyes casi no hay diferencia entre la enseñanza en Cataluña​[4]​ y el País Valenciano, no se puede decir que la enseñanza del valenciano tenga el mismo prestigio que el catalán en Cataluña. Desde siempre la lengua con más prestigio en El País Valenciano ha sido el castellano.  (Blas Arroyo & Casanova Ávalos 2006:167)

En Cataluña se ve que hay una inmersión lingüística en el catalán. Todas las etapas de la enseñanza se realizan en catalán con el fin de normalizar, fomentar y amparar el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos. (Rada 2006) Por ejemplo, en el primer ciclo de Primaria los alumnos tienen 3,5 horas semanales de catalán y sólo 2 horas semanales de castellano. En el País Valenciano la enseñanza se puede considerar bilingüe flexible; la enseñanza se realiza por una parte en valenciano y por otra parte en castellano, pero hay que decir que esto también depende de la región en el País Valenciano, como hay regiones con una mayoría de hablantes del castellano. 

















5. El valenciano en la sociedad 

Aunque según la ley parece que no hay mucha diferencia entre la importancia del catalán en Cataluña y el valenciano en el País Valenciano, hay muchas investigaciones sobre el prestigio y el uso real del catalán y el valenciano. Un ejemplo es “Sociolinguistic situation in catalan-speaking areas”, una investigación sobre el uso del catalán en las distintas regiones. (Generalitat de Catalunya 2007). A primera vista parece un estudio muy útil para poder comparar el uso y el prestigio del valenciano en Valencia y del catalán en Cataluña, pero resulta que, aunque sean un montón de tablas con datos interesantes, no es información que se puede utilizar para hacer una comparación ya que no hay ninguna tabla con datos comparables. Casi todas las tablas contienen la misma información por cada Comunidad Autónoma donde se habla catalán, excepto para el País Valenciano. Desgraciadamente no está explicado el porqué de esta diferencia en los datos. Este problema he encontrado en muchas investigaciones sociolingüísticas, sí  hay datos sobre el uso y el conocimiento del catalán, pero en la mayoría de los casos los datos son incomparables por ser investigaciones que sólo tienen que ver con una Comunidad Autónoma. 

Los únicos datos fiables con los que se puede hacer una comparación son los de los censos de población que hicieron los gobiernos a lo largo del tiempo. 
Siguán si nos da datos sociolingüísticos sobre el conocimiento del catalán. Utiliza los datos del Censo de Población de 1986.









En tabla 18 se ve una diferencia bastante grande entre el conocimiento del catalán en Cataluña y el conocimiento del valenciano en la Comunidad valenciana. Aunque la gran mayoría en la Comunidad Valenciana sí entiende el valenciano, un 73,61%, sólo hay un grupo muy pequeño que también sabe escribirlo, un 7,02%. Comparado con los datos de Cataluña es una diferencia gigante, donde un número respetable también sabe escribir su propia lengua (31,49%). (Siguán 1992:203). La diferencia no se puede deber sólo a la enseñanza, en la que como he escrito antes ya según la ley no hay mucha diferencia. Como se puede leer en capítulo 2, el País Valenciano fue repoblado por catalanes y aragoneses. El resultado es que hoy en día se pueden distinguir dos zonas lingüísticas, la costera de lengua catalana y una interior donde hay más habitantes que hablan castellano que trajeron los aragoneses durante la Reconquista. (Siguán  1992:203) La diferencia de las dos zonas aparece claramente cuando se ve los datos del conocimiento del valenciano por cada zona. Resulta que en la zona de lengua valenciana el 84,1% entiende el valenciano, mientras que sólo el 22,6%  lo entiende en la zona de lengua castellana. 

Pero como he dicho antes, hay mucha gente de otras partes de España en Valencia y por lo tanto no se puede concluir nada de estos porcentajes sin más información sobre este uso. Más interesante es combinar esta información con las situaciones en las que se utiliza el valenciano:







Se ve que los porcentajes son de los “areas where Valencian is widely used.” Quiere decir que son cifras de las costas de la Comunidad Valenciana, y no de la zona interior. Aparte de eso, la información parece irrelevante sin una comparación con Cataluña. Aunque no haya una tabla exactamente igual sobre el uso del catalán, sí hay una en la que se nota unos datos comparables. 
 Como se ve también no sólo en situaciones formales como negocios, en bancos, al trabajo se habla mucho más el castellano, (por ejemplo en los bancos el 60,05% habla castellano y sólo el 30,01% valenciano) sino también en casa y entre amigos el uso del castellano parece más popular que el valenciano.  
20.    El uso del catalán en contextos distintos.

Por otro lado, en Cataluña se ve que sobre todo  en situaciones informales, entre amigos, con la familia, etcétera el catalán es más popular que el valenciano
Entre amigos se habla en el 24,5% de los casos sólo en catalán, y aunque la tabla dice que el porcentaje del castellano es más alto (25,6%) en total el porcentaje del catalán es más alto porque en 17,8% de los casos se habla más en catalán que en castellano. En tabla 19 se pone “exclusively or predominantly Valencian” que se puede comparar con la situación catalana si se juntan los datos del “only Catalan” y “more Catalán than Castilian”. 
Aunque parece que estos datos no tienen mucho que ver con la pregunta principal, si el valenciano es una lengua, pero sí aportan a la conclusión que nos dió Vicent Climent-Ferrando, que en su estudio ya dice que este conflicto lingüístico que hay parece un conflicto político sobre todo. Como se ve en las tablas la lengua valenciana es menos utilizada por la gente del País Valenciano en comparación con el catalán en Cataluña. No quiere decir que no sea una lengua, sino quizá quiera decir algo sobre la importancia de este conflicto lingüístico para el pueblo. 








Después de haber tratado el valenciano con respecto a la situación histórica, lingüística, política y sociolingüística hay que ser capaz de sacar conclusiones y contestar a la pregunta principal. Aunque en la pregunta principal parezca que para investigar si algo es una lengua o un dialecto sólo hay que comparar las lenguas lingüísticamente, hay muchos más factores que influyen la posición de una lengua. 

Sin embargo, históricamente no se puede concluir nada. Hay tantas teorías sobre el valenciano pero no hay ninguna teoría que se puede argumentar con prueba suficiente. Una dice que el autor del primer texto catalán/valenciano es valenciano, el otro dice que es catalán, y no hay fuentes fiables sobre sus orígenes. Ya que es seguro que las dos lenguas se parecen mucho, tampoco se puede decir con mucha seguridad que un texto antiguo sea catalán y otro valenciano. 

Todas las teorías tienen algunas partes razonables, pero como he dicho anteriormente, parece una lucha interminable por falta de pruebas. Seguro que los árabes han tenido su influencia en la lengua que se hablaban en la época del dominio musulmán, igual que es lógico que los catalanes y los aragoneses introdujeran rasgos de su habla durante la Reconquista. 

Lingüísticamente es más fácil encontrar las diferencias entre las lenguas, aunque también haya otras normas (no aceptadas)  del valenciano como he descrito en el capítulo sobre la situación política. Resultó que hay bastantes diferencias pero en mi opinión no son significativas.  Una argumentación que a los catalanes les gusta utilizar es: “Si el valenciano es otra lengua, lo que se habla en Andalucía debe ser otra lengua también, porque hay más diferencias entre el castellano de por ejemplo Madrid y Sevilla, que entre el catalán y el valenciano.” Por un lado sí tienen razón ya que no se puede decir que todo el sistema lingüística sea distinto, el valenciano tiene rasgos léxicos, morfosintácticos y fonológicos propios, pero eso se puede decir de casi cada variedad regional de cualquier lengua. 

Llegando a la parte política que tiene un papel muy significativo en esta discusión, todo se aclaró un poco más. Puede parecer que hay una discusión muy grande sobre el valenciano, pero al final resulta que sobre todo era y todavía es una táctica de los partidos de derechas para ganar votos. Con propaganda intentaron crear un sentido nacionalista y anti-catalanista, y como la lengua es una de las partes más importantes de la identidad de un pueblo, utilizaron la lengua como arma principal. Durante más de 30 años ya los partidos de derechas intentan establecer normas, subir el prestigio y hacer una separación clara entre la lengua y la cultura del País Valenciano y Cataluña. Sin embargo Siguán nos hace observar que la opinión pública no ha cambiado a pesar de todos los intentos.  

El uso y la capacidad de hablar y entender valenciano de  la gente valenciana que se ve en las tablas 18, 19 y 20 confirman que la lengua valenciana tiene un papel mucho menos significante que el catalán en Cataluña. Parece que la gente valenciana no es tan nacionalista como nos hacen creer algunos políticos y lingüistas. Estas investigaciones dicen más que las comparaciones lingüísticas y discusiones históricas que son muchas veces subjetivas o incompletas. 
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^1	 . Se pueden ver en las jarchas mozárabes el uso de esa triglosia. Las jarchas son las últimas estrofas de las moaxajas, una forma de poesía típica para la época de la Reconquista, las moaxajas se escribieron en árabe, salvo la última estrofa).
^2	  Los cristianos que pagaban un tributo al los musulmanes a cambio de una cierta protección.
^3	  Entre paréntesis se encuentra la traducción castellana
^4	  En los artículos 20-24 del capítulo 3 de la ley de política lingüística de Cataluña de 1988 se encuentra más o menos las mismas leyes aunque sean un poco más detalladas. 
